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звужується донизу і входить до горловини чавуновозного ковша, з 
розташованим над нею приймальним ковшем.  Завдяки особливостям 
конструкції такого агрегату виникає можливість збільшення ступеня 
видобування миш'яку з рідкого заліза, домогтися стабільної 
температури металу після вакуумування, і сконденсувати миш'як, що 
міститься в газах, які випаровуються під час вакуумування. Після 
вакуумування рідкої сталі у запропонованому агрегаті кінцевий вміст 
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В настоящее время наиболее распространенным вариантом 
внепечной обработки металла является его продувка инертным газом в 
сталеразливочном ковше.  
При рафинировании металла от примесей большое значение 
имеют следующие характеристики его поверхностного слоя: толщина, 
степень заполнения удаляемыми из расплава частицами и характер их 
взаимных связей. Именно эти характеристики определяют 
эффективность дегазации металла через преодоление частицами 
сопротивления со стороны поверхностно - активных элементов (ПАЭ) 
расплава и занятием вакантных мест на границе раздела металл - 
вакуумное пространство. Это сопряжено с преодолением 
сопротивления со стороны поверхностно - активных элементов 
расплава. Между удаляемыми из расплава частицами и ПАЭ 
возникает сложная борьба за место на границе раздела фаз. Только те 
частицы, которые имеют достаточную энергию для преодоления 
сопротивления, оказываемого со стороны ПАЭ, могут успешно занять 
места на поверхности раздела фаз. 
Дегазирующее действие продувки металла инертным газом 
имеет место при наличии разности концентраций удаляемого газа в 
объеме расплава и поверхности "инертный газ - металл", 
рассматриваемая характеристика на которой соответствует 
парциальному давлению удаляемого газа в инертной среде. 
Продувка жидкого металла инертным газом с целью дегазации, 
как известно, наиболее эффективна для водорода, т.к. кислород и азот, 
как правило, находятся в расплаве в виде оксидных включений и 
стойких нитридов. 
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Помимо дегазации, продувка металлических расплавов инертным 
газом выравнивает по их объему температуру и химический состав 
вследствие перемешивающего действия газовой фазы, а также 
рафинирует расплав от неметаллических включений. Последнее 
происходит, в частности, за счет флотации, то есть прилипания 
включений, взвешенных в жидком металле, к поверхности пузырей и 
удалении их из расплава. 
Существенное влияние на эффективность дегазации и скорость 
массопереноса жидкого металла, продувкой инертным газом через 
пористые элементы, имеет характер распределения подаваемого газа 
по сечению днища ковша и в объѐме жидкого металла. Был 
установлен факт зависимости скорости всплывания пузырей от 
конструкции продувочного устройства уменьшению скорости 
пузырей, что, в свою очередь, ведет к увеличению времени их 
всплывания. Последнее благотворно сказывается на дегазации 
металлов вследствие увеличения степени взаимодействия инертного 
газа с расплавом. 
Исходя из вышеизложенного, представляется справедливым 
вывод, согласно которому для снижения скорости выхода газа из 
капилляров и получения мелкопузырькового режима продувки 
необходимо увеличивать количество капилляров, то есть площадь 
пористой части продувочного устройства с одновременным 
уменьшением диаметра капилляров. Следующим шагом, ведущим к 
уменьшению размеров пузырей и увеличению степени дегазации 
расплава является его предварительный нагрев инертного газа. 
Благодаря нагреву, диаметр пузырьков увеличивается при входе в 
расплав незначительно, а уменьшенная вследствие этого скорость их 
всплывания обеспечивает большее время нахождения пузырей в 
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Биметаллы позволяют получить в одном изделии уникальное 
сочетание высокой прочности основного слоя с высокой 
